








ini pada 16Julai lalu ber-
tajuk 'NasiLauk IkanRMS
di Kafe UPM.' Menurut pe-















UPM bagi nasi berserta












































ngan kadaryuran pada se-
si pengajian2007/2008.
ABDULLAH
ARSHAD,
Ketua,Komunikasi
Korpo;at UPM.
